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REALÉS' ORDEÑES
vo, asl como lae órdenee principales eomunicandlJ cualquie-
ra resolución, seran siempre manusoritos. .
De real orden lo digo á V.' E. para BU óonoo.imiento y
fines correspondientes. Di~ guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1903. . . . ,
LU'iÁRE!
Señor .••
...~ DE8TmQ~
Circu~M" Ex;cmo."iir;: Ei Riiy (q. D. g.) se ha. ~ervidG
disponer que los jefes y oficiales de Infantoria comprendidos
en la. siguiente relación, que comien.za con ,D, ~ÍInón Sáel;
Diaz y términa cop. D. Cirilo Tamayo Peciño, pllsén á las fli-
tuaoiones ó á servir los destinos que en la misma Be les f:leñs-
lan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra !Iti éo'nocimiento y
demáil:eféct9B. Dics guarde á.. V. E. muchos aficis~Ma.
-drid 23 de junio de 1903.
SUBSECRETARÍA
DE8'ITNOS
Excm-o: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sllrvido destinar-á
este Mínisterio~ en vacante'.quede su empleoe:tíate, al o1i:;;~ .
~ial primero de Administración Militar D. Francisco Moreno
Pined~, ,qued€sempefia elcargo de pagador del Laboratorio
central de. medicamentos de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efllctos. Dioa guarde áV. E. muohos años. Ma-
drid 24 'de junio de 1903. , ' ,
'0;' .:. : • ".
Beñ~rCapitAngeneral. de Oastilla la Nu~va.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. . ; ,
-
. MÁQUINAS DE ESCRIBIR
. Circulm'. Excmo, Sr.: Autorizada por real orden 'de 12
de febrero de 1900 (C. L, núm. 36), expedida por la Presi-
dencia del Consejo de Minietr()s, la admisión en todas las
oficinss,del Estado, provinciales y munioipales, de las ins~ .
t~nciasy documentos que se presenten hechos con máqui-
na!! de el!oripir, con igqales efectos que los escritos Ó copia-
dos á mano; y no existiendo inconveniente alguno para que
en las oficin~a militares se haga uso de las máquinas de re-
ferencia; co.n la restricción necesaria para garantir la áuten-
tioidad:dé los documentos de oierta trasoendencia é impor-
tancia,' el Rey (q: D. g.) se ha servido' conceder autorización
para que'en los centros, dependencifi8 :y,oficinas militares,
Puedan UB'arse las máquinas de esoribir 'para.hacer toda olase
de trasla.dos de resoluciones, certificaciones y COpillÉ! ,dedo- ,
aomentos. siempre que lleven la firma y rúbrica del funcio-
nario 1\ quien corresponda autorizarlos, de puño y letra del
mismo; en el concepto de que los expedientes y documentos I
originales que hl'n de constituir los mismos para I!U arChi.j
© mis ene de efensa .
....
SECCIÓN DE INFANTERíA
Befíor....
Belaetán gtie ~ cita
Tenientes coroneles
D. Simóll·Sáez Díaz, ascendido, del regimiento de la.
Lealtad núm, 50, á la Zona de Gijón núm. 43.
~'Pablo Goyri García, 'del regimiento Reserva de Rose-
o llón núm. 80, á la Zona de Barcelona núm, 59.
;) Joaquín Espinazo Montero, ascendido, de la Zona de
Granada núm. 34, al regimiento Reserva de Zafra
número 71.
~. Daniel Jurado Cruz, ascendido, del regimiento de Sau
Marcial núm. ~1, al de Reserva de Santander nú-
mero 85.
;) Anselmo Antolín, ascendido, del quinto batallón de
Montafía, al regimionto Reserva de Rosellón mí.-
.mero '80,
) Carlos Merino Pi~l'rá, ascendiqo, de la Comisión Ji-.
quidadora dolprimer bataÍlón del regimient~' de '.
Toledo m"'~, 35, al regimiento Reserva de Vallado-.
lid núm. 92. .
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D. Juan Lópo7. Olavide, ascendido, dol regimiento de
Otumba núm. 49, á. situación de excedonto on la
sogunda región.
Comandantes
D. Miguol de Leonardo Poñ.aranda, excedente en la sép-
. tima región, al regimiento do Railén núm. 24.
, Antonio '.rarín García, oxcedente en la primera re-
gión, al regimiento de Gravelinas nÚJ;D.. 41.
:) Francisco Galarreta Caballero, excedento en la sexta
región, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
) José Fernández Peña, excedente en la séptima región,
. al regimiento de San Marcial núm. 44.
» Antonio López Garda, secretario del gobierno mili-
tar de Ruesca y plaza de Jaca, al quinto batallón
de Montaña.
> Emilio Guerra Bó, del regimiento Reserva de Alican-
to núm. 101 yen comisión en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al regimiento de Melilla nú-
mero 1. .
) Enrique Cerveró Blanco, e:x;cedente en la séptima re-
gión, al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
) Ramón Jim6nez Escarrá, secretario del Gobierno mi-
litar de Santa Cruz de Tenerife, á la Zona do Huel-
va núm. 38.
}' José Cáceres Miña, de reemplazo en la primera re·
gión, al regimiento Reserva do Cáceros núm. 96.
:. Evaristo Meg1a dG Polanco y Cárdenas, del regimien-
to Reserva de Oáceros núm. 96 yen comisión en la
liquidadora de las Cupitanias generales y Subins-
pecciones do Ultramar, 'al regimiento Reserva. de
Alicante núm. 101 , continuando en dicha comisión.
> Emili~ Gil Alvaro, excedente en la primera rogión y
juez eventual de causas en la misma, al regimiento
Reserva de Segovia núm. 87, continuando en dicha
comisión.
~ Vicente Sastre Cortés, ascendido, del l'egimiento do
Luchana núm. 28, á situación de e::kcedente· en la
cuarta región.
,. Julián Tort Garcia, ascendido, del regimiento de la
, Reina núm. 2, á sitúación de excedente en la se-
gunda región.
» Narciso García Borobio, ascendido, del reginriento de
la Constitu.ci6nnúm. 29, á situación de excedente
en la quinta región. .
11 Vicente Paliner Valéro, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, á situación de ex.cedente en la
tercera región.
:. José Bádenas Adelantado, ascendido, excedento en .
J\Ielilla, á igual situación en la 'primera región.
» Emilio Bolea Castillo, ascendido, del regimiento de
<Jouta núm. 1, á Rituación de excedento en Centa.
) gallardo Ruii Ramírez, ascendido, del regimiento de
Luchanu núm. 28, á situación de excedente en la
cuarta región. '
> Agustín Montagut Pardo, excedento en la quinta re-
gión, según real orden de 4 del actual (D. O. nú-
ruero 121), á igual situación en la primera región.
) Juan Madroflero Peíluelas, del regimiento de Melilla·
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número 1, á situación de excedente en la primera
ragión.
D. Federico Chinchilla Pasquier, excedonte en la prime-
. ra rogión, á igual situación en la octava.
» Antonio Gallego Ohaves, excedente on la primera re-
gión, á igual situación en la octava.
:> Juan Atienza García, de la Comisión liquidadora del
batallón Volm 'tarios del Principado de Asturias,
afecta al regimiento del Príncipe ·núm. 3, al regi-
miento del Príncipe nÚlll. 3.
Capitanes
D. Gregorio Montilla Garrido, del regimiento Reserva de
Oompostela núm. 91, al regimiento de Zaragoza
núm. 12.
) Luis Mufiiz Butrón, del regimiento Resorva de Caso
trejana núm. 79; al rogimiento de Toledo núm. 35.
» Baldomero do la Portilla Martín, del regimiento del
Infante núm. 5, aldo Baloares núm. 1.
1) Antonio Rendón Molina, excedente en la primera re·
gión, al regimiento de San Marcial núm. 44.
» LeopoldoAlvarez Zueco, ascendido, delregimiento.de
Ceuta núm. 1, al mismo.
» Diego García Santos, del batallón Cazadores do Cata.
luña núm. 1, al regimiento de la Reina núm. 2.
» Kicolás Llary Aroni; del regimionto de Garellano nú~
. mero 43, al de Luchana núm. 28. .
) Bernardo San Pedro Aymat, del quinto batallón da
Montatla, al regimiento 'de Luchana núm. 28.
» Mateo Trillo Garcia, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al de la Constitución núm. 29.
» Enrique Salcedo· Molinuevo, que ha cesado de ayu-
dante de órdenes dol genoral D; Pedro Sarrais, al
regimiento de Otumba núm. 49.
) Luciano Gan-iga del Villar, del regimiento Reserva
de Teruelnúm. 77, al regimiento de La Albuera
número 26.
;,) Jacinto Fernández Ampón, excedente en la primera
región, al regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
1) Rafael Espino Pedrós, ascendido, del batallón Ca·
zadores de EstelIa rilím. 14, al de Mérida núm. 13.
) Pedro Abad Hueso, del regimiento Reserva de Hues·
ca núm. 103, al r.egimiento del Infante núm. 5.
7> Eduardo Garcia Fuentes, d.el r~gimiento Reserva de
Clavija núm. 70, al regimiento de Ceriflola núme-
ro 42.
> Luis Viana Riesgo, del regimiento Reserva de Rama-
les núm. 73, al regimiento de la Reina núm. 2.
» Rafael QHeza Cabrera, del regimiento deBaleares nú-
moro 1, al quinto batallón de montatla.
) José Hurtado Rodríguez, de la Zona do Gorona núme-
ro 24, alrogimiento de I.Ja Albuera núm. 26.
7> Francisco Hibot Pollicor, del ha~allqn primera roserva
de Baleares núm. 3, all'ogimionto de Raleares nú~
mero 1.
) Luis Billón Serr¡~, de In. Zona de Balearos, al regi-
mionto de Baleares nÍ'1lll. 1.
~ Julián Clavo An.drés, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Bilbao núm. 22.
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D; José Oastellón Ortoga, ascendido, del regimiento de la
Reina mUllo 2, al mismo,
) Enrique Oolorado Laca, de reemplazo por enfermo en
la primera 1'00'ión y alumno do la Escuela Supo-1'> ,
rior de Guorra, 111regimieuto dé la Reina. núm. 2,
continuando en dicho centro.
_~ 3 --"'__~ ---- _
D. Gorvasio Galindo Madridano, del regimiento de ceri-I· D. l\:liguel Condés Faerua, ascendjdo, del l'egimient.o da
fiola nÚDl. 42, á la ~ona de Segovia núm. 31. Vad Rás núm. 50, al de Sicilia núm. 7.
t Catalino Cantero Díaz, do reemplazo e}lla cuarta re.! ;> Vicente'Gómez Corona, del regimiento de Melilla nú·
giÓll, á la Zona de Tan'asa núm. 63. , i mero 2, al de Sorianúm. 9.
) .luan Herrero. GÓmer., del batallón CazadorCils de Méri-', l> José Sierra S.errano, del regimiento de Maliila nÚllle·
da núm. 13, á la Zona de Lérida núm. 51. ro 2, al de Extremadura núm. 15.
;, Ramón de Frutos 'rorros, ascendido, del regimiento ¡ }l' BIas Mediavilla Esquiroz, del rogimiento do América
, de Toledo núm~ 3r" á la Zona de Gijón mimo 4~. I núm. 14, al- ele Aragón nÚm. 21.
, José Armengual Vidal, del regiiuiento de flaleiLres, ) Juan Contreras Cano Santayana, del batallón oisci.
núm. t, á la ~ona de Gerona irúm. 24. ' ! plinarío de 'Melilla, al regimiento de Isabel II nú-
) Luis Herrera López, de reemrlazo en la segunda 1'0- ; mero 32.
gión, al regimiento Heserva de Almel'ía núm. (-j5. !) Federico nustillo Fernández, ascendido, dell'egimieu-
) ;rosé Gómez de Alia Gamero, del regimiento Reserva t to de Gmnada núm. 34, al mismo.
de Castellón núm. 74, Y en comisión en la Direc- 1 ) J ua:n Can~oro Ortega, dol ¡'egimiento de ,Guipüzcoa
ción general de Carabineros, al de Plasencia nú- 1 núm. 53, y alumno de la Escuela Superior de GU6 w
mero 106, continuando en dicha comisión. i ,rra, a,1 de Tolodo núm. 35~ continuando en dicha
~ Manuel Martinez Donis, comandante miljtar del fuer- : Escuela.,
te,Almeida, al batallón Reserva do Canarias mí.- ¡ ;) 'l'omás Sánchez Miera, del regimiento de Navarra nÚ~
IDero 1. ! mero 25, al de León nl.'tm. 38.
:, José Peraza Molina, del regimiento Reserva do Cala· i )Venancio Pérez Ove1ar, ascendido, del regimiento de
tayud núm. 111, y eu comisión en el batallón Re-, Calltabria núm. 39: al mismo.
s~rva de Canarias núm. 1, al regimiento Reserva ) Manuel Jl,Ian~illa i\1ina, del batallón disciplinario da
de Osuna núm. 6G. ' ! 'Melilla, al regimIento de Cantabrianúm. '3D.
;; Rafael Bernabou Masip, ascendido, del regimiento de fk :> nalbi~o Pascual Viñ.?gra, ascendido, 'del '1'6ghuiento
Otumba núm. 49, al regimiento Reserva' de Caste: de Garellano núm. 43, al mismo.
llón núm. 74. 1 ) Rafael Sánchez Gómeíf" ascendido, del regimiento de
li Dionisio Santías Gurcía, del regimiento dQ la Reina, ¡ Córdoba núm. JO, al de G:u:ellano nlmi. 43.
núm. 2, al de Reserva de Hamales núm. 73. 1» Rafael Martínoz Gómez, ascendido, del rogimiento d&
3 Marcelino Moya Gllray, ascondido, del regimiento de ; Alava núm. 5G" nI mismo.
MallorcanÚDl. 13, y profesor dol Colegio do Huér-l :?Fabio Gcí.lveji¡ Piñal, ascendido, del regimiento do Ca.
fanos do la Guerra, all'egimiollto U,oBerVii. ue COlll- 1 narías ;núm, 1, al mismo. .
postela núm, 91. i )Arturo Fel'llúndez de Atelinno Anitúa, aseendiüo, dol
;, Joaquín Quero Delgado, del regimiento do JJa Alb~era , regimiento do l\Iolilla nÚlil. 1, al mismo.
núm. 26, al de Heser\'a do Calatayud núm. 111, y :» Enrique Osacar Jaén, dol rogimientodo Caritabria
en comisión al batallón Reserva de' Canarias nú· núm. 39, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
mero 1. núm. 7. .
:> Manuel Ariza Morales, ascendido, del regimiento de »Antonio Carrasco López, del segundo batallón de
Ceuta núm. 1, á situación de excedente en la se-l\1ontafia, al de Cazadoros de Ciudad Uodrigo nÍl-
gunda región. mero 7.
) Enrique Jimén0z Porras, ascondido, de reemplazo en ~ José Jiménez Hernández, de reemplazo par enfermo
lit. cuarta región, á igual situación en la misma. en la segunda región, al batallón Cazadores de Se-
) Guillermo Clark Nepomucerio, ascendido; del rogi- gorbe núm. 12. .
miento de Melilla núm. 2, á situación de exceden- > Juan Barrena Malagotto, del regimiento de Alava. DÚ.
te en Melilla. mero M, al batallón Cazadores de Canarias.
o Ramón Reguero Guisasola, de la Zona de Gijón nú· ) Juan Velázquez Gil de Al:ana~- del bata.ÜÓn, Cazadores'
mero 43, á situación de reemplazo voluntario en la de Llerena núm. 'U; 'al batallón disciplinado de
.séptima región. Melilla.' ' ,
li José TrujiHo Gilí, de 10. Zona-de Lérida núm. 51, á :> Francisco Sa.1inas'Caballero, del regimiento do Ceuta.
situación de rcemplazo voluntario en la cuarta re· núm. 1, al cuarto batallón de Montana.
gióu. ) Juan Herrera Malaguilla, ascendido, de reemplazo en
:? Antonio Galind~ Ripoll, excedente en la tercera re- la,primera región, ú igual situación en la misma.
gión, á la Zona do Albacete núm. 49. > José Mái'quoz Bravo, de reemplaz~en la primera re-
, gión, al batallón Cazadores de Estolla núm. 14.
Primeros tenientes \. . 1\'1 "
:ll i ntQlllO .J.Y árquez García, del regimiento de ,Luchana
núm. 28, al do Oovadol1g:t núm. 40. "
:> Joaquín Escolano Mateo, del batallón Cazltdor~s de
'Estella núm. 14, al regimiento de Mallorca nlÍme.;.
ro la.
) Servando López López\ del regimiento de San Quin..
tín núm. 47 1 al de León núm, 38.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer
que los oficiales de Infantería (E. R.), comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D. Manuel Tudela Porto·
lés y termina con D. José Benedicto Barrachina, pasen 11 ser-
vir 109 destinos de plantilla que en la misma se les se6a180.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 dé junio de 1905. .
Belació'n qu~ se cita
Comandantes
D. Leoncio Cadórn'iga García, do la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de León núm; 30.
II .Tuan Cabreros González, de la Zona do San Sebastián
i núm. 19, á la de León núm. 30.I . Capitán
D. Antomo Matarredona Pascual, do la Zona- de Játiva
núm. 20, al regimiento Reserva ele Alicante núme-
ro 101..
Primeros tenientes
D. José López Rozas, de la Zona de Pamplona núm. 5-,
al regimiento Reserva de Pamplona núm. 6l.
, Francis.co Quirós Santiago, segundo ayudante del cas~
tillo de Figueras, :i la Zona de Madl'id núm. 57.
~ Antonio Gómez Molero, de la Zona de Granada mime-
ro 34, á la de Cácei'es núm. 40.
) Paulino Alberdi Urquía, del cuadro orgánico de la
Zona de San Sebastián núm. 19, á la misma.
Segundos tenientes'
D. Rafael González Cabrera, de la Zona de Málaga nú-
mero 13, al regimiento Reserva de Madrid nÚm. 72.
, Ricardo Mandly Ramírez, de la Zona de :Madrid nú-
mero 57, á la de Cuenca núm. 26.
7; Jerónimo Valcarce Gúmez, dol regimien to Reservada
Madrid núm. 72, al de Astol'ga núm. 86.
, Mal'ir.,no Tuxer Revert, do ht Zona de Barcelona nú
mero 59, á la de Madrid núm. 58.
LINARESMadrid 23 de junio do 1903.
Segundos tementes
D. Manuel Sánchez Doncel, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Asia núm. 55.
7i Agustín Portillo Ferreiro, del regimiento de Asturias
núm. 31, al de Canarias núm. 2. .
~ Alfredo Coronel Cubría, del regimiento de Ceuta nú-
moro 1, al ,cuarto batallón de- Montaña..
» Carlos Ducassi Mendieta, del rogimiento de Molilla
núm. 2, al de Alava núm. 56.
) Santiago Pascual Pifia. del regimiento de la Princesa
núm. 4, al de Guadalajar~núm. 20.
7; Fernando Valera IIeredia, del regimiento de Ceuta
núm. 2, á sitUll.ción de reeD;lplazo voluntario en la
segunda región. .
, Luia Alc>!1so' Palomares, de l'eemplar.o por. enfermo en
la octavd. región, al regimiento de Zamora núm. 8.
, Francisco Rodríguez Gutiérrez, del regimiento de la
Reina núin. 2, al de Pavia núm. 48.
~ Tomás de Rueda Ferilández, del regimiento do Meli-
'l1a núm. 1, al de la Reina núm. 2.
D. Ricardo López Ladrón do Guevara, del regimiento do
León núm. 38, al de GlÚpt1zCOa núm. 53.
7i Antonio Toro Calvo Rubio, del regimiento da Malilla
núm. 2, al batallón disciplinario do Melilla.
7; Ramón López de lIaro Carvajal, ascendido, del bata·
llón Cazadores de Llerona núm. 11, al batallón dis-
ciplinario de Melilla.
7; Juan Martinoz Verdes, del quinto batallón de monta-
ña, al batallón Cazadoros de Llerena núm. 11.
~ Gerardo Rico Rivoras, del regimiento elo 1hu:cia nú-
. moro 37, al de Luchana núm. 28.
) Fernando i\'!oreno Calderón, dolregimiento d~ Sevilla.
núm. 33, al do Na.vana núm. 25.
, Valeriana de Furundarena Pérez, ascendido, del quin-
to'batallón de Montaña, al mismo.
) Carlos Montomayor Kraüet, del regimionto de Borbón
núm. 17, al segundo batallón de Monta1ia.
7; Francisco Ducassi Mendieta, del regimiento de Melí-
llo. núm. 2, al de Alava núm. 56.
Músico m~yor
D. Cirilo Tamayo Pecifí6¡ del regimiento de América nú-
mero 14, al de Bailén núm. 24.
Madrid 23 de junio de 1903, LINARES
LINARES
Sefior Ordenndor de pagos de Guerra:
Sefiores Capitanes generales de la segunda y tercera regiones
y de las islas Baleares.
---• • ••
OirC'ltlat'. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 10B jefea y ofioiale~ de Infant~ria (E. R.), como
prendidos:en la lliguiente relación, que comIenza oon D, Leon.
cío Cadók',niga García y termina con D. Mariano Tuxer Re-
vert, pa3elt ,destinadoa, en situación de reserva, á loa cuerpos
que en la mf~ma se les sefialan.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efeotos. Dlvs guarde ti V.lil. rouoho" años. Madrid
~3 de junio de 1903.
LINAUS
Wor••• · J
Relación que 8e eiia
Primeros tenientes
D. Manuel 'rudela Portolés, del regimiento Rosol'va de
Jútiva núm. 81, al. batallón primera l;osorv&. de
Bolearos núm. 1.
II Juan Lamo Toledano, de la Zona de Alhaceto núm. 49,
al cuadro orgúnico do ht misma.
» José Benedicto Barrachiua, de la Zona do Valencia
nlÍm. 28, al cuadro orgánico de la inisma.
Madrid ~3 de junio de 1903. LmARE8
.jI. .
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Relación que se cita.
Comandante
D. Cayetano ]fuater y l\Iarti, ascendido, de la oompafíia de
Zapadores de Baleares, á la oomandancia de Granada.
Capitanes
D. José Aguilera y Merlo, del cunrto regimiento de Zapado-
res Minadores, á la compafi1ll. de Zapadores de Ba-
leares.
~ FrRncisco Gatoerán y Ferrer, ascendido, del cuarto regi~
miento de Zapadores'Minadores, al mismo.
Madrid 24 de junio de 1903. LINAln~r3
. 25 junio 1903,
SI'.
D. O. nñm. 137
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-'
ner que elaegundo teniente de Infanteria (R. C.), D. Berna-
bé Rodríguez Ballester, que en situación de provinoiaperte-
neoe al batallón Reserva de esas íslas núm. 2, pase afecto
en dicha situación al batallón Reserva de Canarias núm. lo
D~ real orden lo digo á V. E,' para su oonocimiento y
demés efectos. Díos guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1903.
Safior Ordenador de pagos de Guena.
Señoreli! Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y de las islas Canarias.
•
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo- t demas efectos. Dios guarde l\ V. E. rouchos años. Madrid
ner que el capitán de Infantería, de reemplazo en la prime- 124 de junio de 1903.
. l' t' t d ,1 LINARESra región, D. Simón Benitez Alonso, y e prlmer emen e e i! .
la miama arma (E. R.), D. Eustaquio Villaria Portero, de la :: Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~on8 de Gerona nlÍm. 24, pasen, respectivamente._ á dese.m- ~ Señores Capitanes generales de la primeril¡ segunda. cuarta. y
peñar el cargo de comandante militar del fuerte Al~elda ~ octava regiones é islas Baleares.
(Canarias) y el de segundo ayudante del castillo de li'lgue- ; .
ras, correspondientes al servicio del cuerpo de Estado Mayor g
de Plazas. ¡
De· real ord6n lo digo s' V. E. pera su conocimiento ¡ ',' Coroneles .
demás efectos. Dios gaRrde á V. E. muchos años. Ma-. D. Manue! de Luxán y Garcia, de la comandanoia de la Co-
drid 23 de junio de 19013. ) rufia .. ¡j, situación de .excedente en la primera región.
. LINARES ~ José de Castro y Zaa, ascendido, de la brigada topográfics,
á la comandanoia de la Coruña.
LINARES
Señor Capitán general de las islss CanaiiaEl.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
D ... --
RETIROS
Excmo. Sr.: 'Habiendo c:umplido en 13 del actud la edad
reglamentaria para el retiro el capitán de Infanteria (E. R.),
8fecto al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111, don
Antonio Ruiz Murillo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dio-
poner que r.auae baja, por fin del mes actual, en el ~rma .á
que pertenece, y pase á situación de reti~ad~ con reSIdenCIa
en Borja (Zaragoza); re801viend~, al propIO tIempo, que des-
de 1.0 de julio próximo vtlnidero se le abone, por 1~ .Delega-
ción de Hacienda de dioha provincia, el haber prOVISIOnal de
226 pesetas mensuales, ínterin se détermina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. , . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1903.
LINARES
Señor eapitan general de Aragón. '
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordena10r de pagos de Guerra.
SECOI6N DE INGENIEBOS
DEsnNOs
~x:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
10B jefes y ofioiales de Ingenieros comprendidos ~n la sigu~en­
te relación, que oomienza con D. Manuel de Luxan y Gar.cla y
termina oon D. Francisco Galeerán y Farrer, pasen á serVIr loa
" destinos que en la misma se les eeñalan. _, .
De real orden lo digo á V. E. par~ BU conoolmlento '1
..".,,- -=--
SECCIÓN DE ADUíNIB'!'BACIÓN UILI'rAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eilte
Ministerio en 4 de marzo último, promovida por el sargento
del regimiento Caballeria Reserva de Granada núm. 6, An-
tonio Cubertorat Recuenco, en 2Úplica de ab.ono de la grati-
ficación de continuación en filas desde 1.0 da junio de 1897
á fin de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.) ha tenido á;.
bien conoeder al interesado el abono de la expresada grati~
ficación, desde 1.0 de marzo á fin de noviembre de 1898, ha~
biendo prescripto su derecho en JOB meees an~riores; y dj«~
poner que la Comisión liquidadora del disuelto regimiento
Caballería del Príncipe núm. 3, promueva la correspondien_
te reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento JI
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
23 de junio de 1903. '
LINABES
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de febrero último, promovida por el
capitán honorífico, primer teniente de Caballeria (E. R.), re,.
tirado, D. Antonio García Amarillas, en súplioa de abono do
la pensión de una cruz roja del Mérito Militar, correspon-
diente al mea de abril de 1899, el Rey (q. D.g.), de acuerdo
con la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien au~
torizar nI regimiento Reserva CabalJel'ia de Badajoz núm. 2
pp.a~a que en extracto 8?icional de carácter preierente al ejer
o
C1CIO .de 1898·99, practIque la reclamación de la expresadlll
pens1ón de CrUz que no ee le reclamó al praoti~:r la del flllel~
© Ministerio de Defensa
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LINAaEIi
SECCIÓN DE SANIDAD KILIl1'AR
Relación que se cita
Médicos mayores
D. Mt\:ximo Mal'tinez Miralles, de excedente en la primera
región, al hospital militar de Cádiz.
~ Bernardo Riera Alemany, ascendido, del batallón de Ar-
, tilleria de plaza de Mallorcn, á excedente en Baleares.
" Médicos primeros
D. José Arcenegui González, del primer batallón del regi':
miento Infanteria de Granada núm. 34, al primer ba-
tallón del de Ceuta núm. 1.
» Francisco Alberico Almagro, de e.ventnalidades en Alge-
círae, al batallón Artilleda de plaza de Ceuta. '
» Miguel Moreno López, asoendido, de reemplazo por enfer-
mo e~ la sexta región, continúa en la misma situa-
ción.
Médicos segundos
D. Justo Carmena Ruiz, del segundo batallón del regimiento
Infantería de Guadalajara número 20, al fuex:te de
IsabelIL(Mahón). ,
JI Eloy Fal'nández Vallesa, de la tercera sección de la terce-
r~ compañia de la brigada de tropas de Sanidad Militar
y servicio de guardia en él hospital militar de Zaragoza,
.:: al segundo batallón del regimiento Infanterfa de Ba-
leares núm. 2,
LINARES
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos.de Guerra.
do del mismo mes, en virtud de lo dispuesto en real orden I tada posteriormente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Or-
de 17 de agcsto de 1901 (D. O. núm. 181).· ¡ dena.ción de pagos de Guel'r8, ha tenido á bien disponer que
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ¡ la real orden de 5 de julio de 1899 (D. O. núm. 147), por la
demás efectas. Dios gí.w.rde á V. E. muchos años. Madrid ¡ que sI interesado fué destina.dll á prestar sUllservicios en la
23 da junio de 1903. Imaestranza. de Artillaria de Sevilla, se considere qu,e cause
LINARES :i efectos administrativos desde 1.° de di.cho mes, y, en su con.
¡ secuencia, que el habilitado de la clase formule la corres-l pondiente adioional al ejercioio ccrradode 1899-900, capitu-i lo tercero, arto 2.°, en reclamacióu de la paga que ae solicita,
i de carácter preferente, como caso comprendido en el arto 78
~ del vigente reglamento de revistas y en la forma que previe-
Excmo. ~r.: Bn viBta de la instancia que V. E. cursó a 1: ne la real orden circular de 11 de ootubre de 1900 (O. L. nú-
este Ministerio, promovida por el ofioiai segundo delOuerpo mero201).'
Auxiliar de Oficinas Militares, D. Jesús Morales Vidarte, en ~a real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
súplica de' abono de la diferencia de sueldo de oficial tercero, demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afioa. Madrid
desde que fné destinado á Filipinas hnsta que ascendió á su 23 de junio de 1903.
actual empleo; y resultando que por real orden de 1.0 de
abril de 1895 (O. L. nitro. 92), se concedió el abono delauel. Señor Capitán ganeral de Andalucia.
do del empleo superior inmediato á los oficialeBsub8lter~os Safior Ordenador de pagos de Guerra.
de las últimas escalas de cada cuerpo que pasaran 6. serVll á 1"
Ultramar voluntariamente ó sorteados, y habiendo sido el ... • -
recurrente destinado á ]'ilipinas can fecha posterior á la dé I
la real orden oitada y á la de 14 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 315), que hllce extensivos al archipiélago fiIipi- DESTINOS
no los efectos de aquélla, el Rey (q. D. g.), de conformidad Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
con la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á. bien ac· que los jefes y ofioiales del cuerpo de Eanidad Militar que
ceder á la petición del interesado, haciéndose la reclamación figuran en la siguiente relaoión, que da principio con don
en la forma que preyienen las disposiciones vigentes sobre Máximo li'iartínez Miralles y termina con D.Rafael Alcaide
devengos de Udltramlcr· d, .< V ", . . t Durillo, pasen á la situación ó á servir los destinos que en laDe real al'. en. o . 19? l.l; • JJ.l. para su cono~:~leno y 1 .misma. se expresan. ,
de~ás efect:os•. DIOS g~larde á V~ E. muchos linos. Ma-, De real orden lo digo á V. E. para su cOIl.Ocimiento y
drld 23 de Juma de 1903.. L demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afias. Madrid
. IlU,RE9 24 de junio da 1903. e
Señor Pro'fiíJario generf¡l Castmnse. ~ "Lnu,REB
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra, Inspeotor d~ ln Oo· ISeñor Ordenador de pagos de HUerra.
misión liquida(J.ora de lus Capitanias generllles y Sublns- ~ Señorea Capitanes !Yenerales de la primera segunda tercera~eccione8.~e ?ltramar y Jt:fe de la de la Intenciencia mi· i cuartá, quinta,~extay octava regione~y de las ialas Ba~
lIta:!' de Flbpmas. . :' leares y Comandante general de Ceuta.
.. .. .
f
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria de Castilla núm. 16, Pedro
Díaz Barcos, en súplica de abono de media paga hasta com-
pletar el' sueldo entero del mes de septiembre de 1900, 6n
que disfrutó licencia por asuntos propios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido, desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á las rea-
les órdenes de 12 de mayo de 1891 (C. L. núm. 184) y 8 de
marzo de 1894 (C. L. núm. 59).
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 da junio de 1903.
SeflOr Capitán general de C~sti1la la Nueva.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó'á
este Ministerio en 25 de febrero último, promo~ida por el
maestro armero del regimiento Infantería de la Reina núme-
ro 2, Manuel Martínez ,Chamorro, en súplica de abono de la
pega del mes' de julio de 1899 que percibió y le fuá deBcon~
© Ministerio de Defensa
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LINARES
LINARE!
•••
PENSIONES
Excmo., Sr.: En vista de 'la instancia promovida por
María Jiménez Fernández, madre de Juan Caballero Jiménez:f
soldado que fué del ejército de'Cuba, en solicitud de pen~
sión; teniendo en cuenta que la interesada no reune la con-
dición de viuda que exige la ley de 8 de julio de 1860, enre~
lación con la de 15 de julio de 1896, careciendo por tanto
de todo derecho al beneficio que Eolicita, el Rey (q. D. g')j
de ~onformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dioagaarde á V. E. muohos años. Madrid
23 de junio de 1903.
25 junio 1903
LINARES
Médicos primeros
= , _ ...
D. O. nm. ló7
D. Bonifacio Onsalo Merales, del primer batallón del regi-
miento Infantería de Cauta núm. 1, á la tercera sección
de la tercera compañia de la brigada de tropas deSani·
dad Militar y servioio de guardia en ei hospital militar
de Zaragoza, en plaza de médico segundo:
" Rafael Alcaide Burillo, ascendido, de la cliniea deurgen-
cia de esta corte, al mismo destino, en plaza de médico
segundo.
Madrid 24 de junio de 1903.
D. Vicenta Vidal Frasuaro, del segundo bat~1l6n del regio 1D. Angel Herrero Izquierdo, del servicio de tropas en CaBte~
, " miento Infantería ae Balerea núm. 2, al segundo ba- I .llon, al mismo servicio en Legnnós.
, tallón del de Guadalajara núm 20. ¡ 1) Jasó López Pérez, del servicio de tmpas eil B~d,lljoz, :\1
, ~ mismo ser.vicio en Castellón.
DE PLANTIT,LA EN :'LAZA m: CATEGOlUA INFEHIOR CON ARR}<}- í :. Ifrancisco Rubio'Cortés, del hospital militar de Algecirae.
GW Á I,A AUTORIZACION QL'B eONcEDE EL ART. Ü.O DE LA LEY! al f!<?rvbio de tropas en Badajaz.
DE PRESUPUESTOS VIGENTE. 1 l> Juan Baquero Caparrosa, exoedente en la sexta región, ~l
r,¡édicos mayores I hospital militar de Algecira~. '
" J o~é Guzmán Guerrero, de la plaza de Chafarinas, al ser...
D. Victoriano Gonzáloz Rodri~u('z, d3 excedente en la segun- vicio de tropas en Lérida.
da región, al primer bat,n!1ón del regimiento Infanteria l> Jesús Moreno Alvaro, de reemp'Jar.o en le tercera región,
de Gmnadll núm. 34, en plaza de médico primero. Ala plaza de Chafarinas.
:. David Pardo Reguera, de excedente en la octava región,
á eventualidades en Algeciras, en plaza de méilico pri. Madrid 24 de juniada 1903.
mero.
t li'rancisco So~er Garde, de excedente en la cuarta región,
al segundo batallón del primér rÍlgimiento de Zapado-
res MinadoreB, en plaza de médico segundo.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DI INS~li.OCCI6l'7, BI10L1.T;rAKIUTO y
DmECCION~S
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Oircula1·. Exomo. Sr.: En vista 'de lo propuesto á este
Ministerio por el director de la Esouela Superior de Guerra
en 15 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los oficiales alumnos de dicha Escuela comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Gregorio, Sabater
Aranda y termina con D. Lorenzo Arracó y L'Ópez, los cuales
finalizan en fin del presente mea el tercero y último pe-
riodo de sus práoticas reglamentarias en el Depósito de la
Guerra, pasen la revista de julio próximo en los cuerpos á.
que en la actualidad perteneoen, en igual concepto qüe en
los meses anteriores, y que interin no recaiga acuerdo acerca
de la clasificación final que prescribe el arto 22 dell'eglamen.
to del citado centro de ensefianza, disfruten de licencia en
expectaoión de sua respectivos destinos.
I De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y'
demá.a efectcEi. DiOB gnarde á. V. E. muchos p.ñOf:l. Ma-
drid 24 de junio de 1903.
Excmo. Sr.: Aprobándo la propuesta de destines dirigi-
da por V. E. á este Ministerio en 16 delllctual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ti bien disponer que los oapellanes del
Clero Castrense comprendidos en la siguiente relaoión, que
comienza con D. Juan Barco García y termina con D. Jesús
Moreno Alvaro, pasen á servir ~os destinos que en la misma
se designan.
De real orden lo digo á V. E. p~8 su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1903.
LINARIllS
Sefior Provicario general Castrense.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones, Comandante general de
Malilla y Ordenndor de pagos ,de Guerra.
,Relaci6n que ,e eitt4
Capellanes primeros
D. Juan Barco García, de reemplazo en la primera región, al
serviCIO de tropas en Z:tragoza.
l) Jorge Brechtel Alberti, del servicio de tropas en Zaragoza,
al mismo ¡;ervicio en IvIálaga.
) Juan Pérez Gallego, del servicio de tropas en MIUaga, al
hospital militar ~e Málaga.
Cap'elhines segundos
D.Modesto Sorribas Laborda, del servicio de tropaa en Le-
ganéB, al mismo servioio en VUlanueva y Geltrú.
Batior•••
LINARES
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LmÁRES
LINARES
TRANSPORTES
Sefíor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V.E. curs6á eato
Ministerio, promovidn. por el factor que fué de Administra-
oión Militar en Coba, D. Román Puyuelo Sauz, en súplica de
. que se le concedapassje por cuenta del Estado,ó deaua sueldos
no percibidos, para regresar á dicha. iala, el Rey (q. D. g.) Be
ha servido desestimar la petición del intereBlldo, puesto que
no se halla comprendido en la real orden.dall.° de julio de
1899 (D. O. núm. 143), y el crédito de los sueldos que no ha
, percibido, ascendentes á 660 pesos, no ha sido reoonocido por
no acompañar los cargarémes representativoe del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de junio de 1903.
LINARES
Relación. que se ci~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó. ti este
Ministerio en 21 de abril último, promovida por el !'legundo
teniente de Infanteria (E. R.), D. ArturoMorales]Puigcerver,
. ... en súplica de que se le conceda el 'reintegro del pasaje de,
SUELDOS, HABERES y GRATTh"ICACIONES Cuba .á la Península, qu~ sat~.fizo de su paoulio al regre-
. sar oon cuatro meses de lIcenCIa por enfermo, el Rey (que
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V, ·E. cursó á, Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del inte·
este Mini¡;terio en 21 de enero último, promovida por el pri-I resado, puesto que no se halla comprendido en la real oro
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Josó Barbeito Echeva- den de 28 de Eeptiembre de 1896 (C. L. núm. 265), al nO
rría, en súplica de abono de diferencias de sneldo correspon- couiltar. ~n el certificado de reconocimiento facultativo que
dientes á los meses de febrero y marzo ,de 1899, ('} Rey (que la. enfermedad fué adquirida preoisamenta en campaña.
DiClS guarde), de acuerdo con ]0 informado por la Ordenación De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petioión del más efc(1f,os. Dioa guarde á V. E. muchoa añol'!. Madrid
interesado. . .... 24 de junio de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
dem~fJ efectos. Dios guarde fJ. V. E. muohol!l Rños. Madrid.
24 de junio de 1903. Señor Capitán general de Valencia.
Señor .••
~uot:;.~"oonl__Cl_n_Bc_~__II'__-_.e_"_T_N_01_I_BR._F._,S _
f.
\
il,er teniente .. D. Gregorio Sabater Aranda.
Capitán..... ~ Francisco Gómez 8ou.za.
l,er teniente.. " Manuel Lon Laga.
Otro .••..• " "Toribio Martinez Cabrera.
¡nfall.teria•.•¡CllPitán•••• , 1> Cayetano, Benite~ Vilar.
Otro. . •.•.•. "José Molma CádlZ.
l.er teniente.. 1> Fidel Dávila Arrondo. .
Capitán. , . .. "José Garcia Otermin.
l.cr teniente.. ~ César Mllldonado Rato.
Cnballeria .•• ¡Otro, •. , • .•• 1> Eduardo Rodríguez Caraciolo
Idero •...•.. Capitán..... 1> Angel García Benitez.
ll.cr taniente.. t Nemesio Toribio de Dios.Infantería .•• Otro........ "Nicolá~Prata De]court.Otro. . • .•••. "Antomo Sanz Agero.Capitán..... "Pedro Bas Blázquez.
Ingenieros.•• /Otro •• ,..... 1> Valeriano Casanueva Novak.
~l.er teniente.. " Andrés delCsstillo C~novae. Señores Ordenudor de pagos da Gtlerra y Jefe dé la ComisiónInfantería Otro •••.•• ,. 1> Hdefonso Martínez Perez. liquidtid'ora de la Intendencia militar de Cuba.. • •• Capitán•• ,.. ~ ,Federico Giner Formin&ya.l,er teniente.. j) Lorenzo Atracó López. . J
J •••
Madrid 24 de junio de 1903. LINARES Excmo. Sr.: ViBta la instancia que V.E. oursó ti. este
~.~_~.,. ~"''''' I Ministerio, promovida por el factor que fué de Admin!atra-
~ ción Militar en Cuba, D. Emilio Eguia Colom, en súplIca de
SECCIÓN DE AS'ONTOS GENERALES É I1TOIDENCIAS.! reintegro de pasaje desde aquella antilla á España, el Rey
~ (q. D.g.), de acuerdo con lo iuformado por la Ordenación do
MATERIAL PARA LA ·INS'rRUCCIÓN DEL TIllO' n. pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del in-
. . . t. teresado por careoer de derecho á ]0 que solioita, puesto .que
(!wculrlJ'. Exomo. Sr.: En vIsta de los ~odelos de cCa- ~ siendo eventual el cargo que del:lempeñ6, no so halla comoba~lete apu~tadQr» y cBhmco de p?ntería~, Ideado8 por el ~ prendida en la real orden circular de 12 de agosto de 1898
puma: temente de. Infanteri~ D: RlCardo Argos y Tuells, que n (O. L. i1úm.277).
con e1ll1formo del Jefe del regImIento Infantería de lE'abel lI, r¡ D 1 d ] d" ... V ti' para su oonocimiento y1 h ' .. á M'" 29 d ~ e rea or en o 1~0 '" ..DI.q~le os a e~saYl:ldo, r?Wlt10 este !Umst?rlO en " . e no- ;1 demÓB efeotos. Dios guarde á V. ID. mucho6 afios. Madrid
v~emdbre últImo el]caPb!tán generda~ ~e Custd'llla 1]~dVleJa];. y te· :\ 24 de junio de 1903.
men o' en cuenta as uenSll con lClones e so l ez y 1gere· ij , LINARES
za que reunen, a~:i como su sencillo y cómod.o manejo, el Rey~. . .
(q. D. g.), de acuerdo con]o inforrosd.o por la Junta Coneul· ~ Señor Capitán general de las ialns Baleares.
tiva de Guerra, ,ha tenido. ~. bien decla~ar los ,expresa~osISeñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
caballete y blanco, ae utIlIdad para la InstrucCIón del tIro. li uidadora de la Intendencia militar de Cuba.
en ]os cuarteles. I q
: De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efeotO!'!. Dios guarda á V. E. muchos añO!'!. Madrid ,-
2'4 de junio de 1903.
LINAREIJ
Sefior Capitán general de las islllS B81earea.
f:iefiorel'l Ordenador de pagos de Guerra y J efe de IaComieión
liquidl\dora deJa Intendenoia. militar de Cuba.
© O de rs
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